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Tujuan dilaksanakan penelitian, yaitu untuk menguji data dan informasi 
terkait pengaruh promosi go-pay dan ovo terhadap keputusan pengguna aplikasi 
transportasi online di ruang lingkup universitas pamulang, untuk menguji data dan 
informasi terkait perbedaan promosi go-pay dan ovo terhadap keputusan 
pengguna aplikasi transportasi online di ruang lingkup universitas pamulang 
(studi kasus mahasiswa prodi manajemen). Populasi dalam penelitian ini adalah 
pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan penggunaan 
aplikasi ojek online di ruang lingkup universitas pamulang, khususnya 
mahasiswa/mahasiswi semester 7 (tujuh) prodi manajemen universitas pamulang 
dan sampel yang digunakan adalah 200 responden yang terdapat dalam populasi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Secara 
parsial dengan uji T variabel promosi go-pay (x) memiliki thitung sebesar 11,966y 
aitu lebih besar dari ttabel 1,65259 dengan nilai signifikan 0,00 ini menunjukkan 
nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau (0,00 ≤ 0,05), maka dapat disimpulkan  
Ha diterima dan Ho ditolak artinya promosi gopay berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pengguna. Variabel promosi ovo memiliki thitung 
sebesar 16,177 yaitu lebih besar dari ttabel 1,65259 dengan nilai signifikan 0,00 ini 
menunjukkan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau (0,00 ≤ 0,05), maka dapat 
disimpulkan Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya promosi ovo berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pengguna. Hasil uji perbedaan 
menunjukkan bahwa promosi go-pay sebesar 59,99 sedangkan ovo sebesar 91,25 
hal ini menunjukkan bahwa promosi pada ovo jauh lebih besar atau lebih efektif 
dari pada promosi go-pay. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R square) 
menunjukkan angka 0,420 artinya hubungan variabel bebas (go-pay) dengan 
variabel terikat (keputusan pengguna) sebesar 42%, sedangkan sisanya 58% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan 
berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R square) menunjukkan angka 0,569 
artinya hubungan variabel bebas (ovo) dengan variabel terikat (keputusan 
pengguna) sebesar 56,9%, sedangkan sisanya 43,1% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kata kunci: Promosi; E-Payment; Keputusan pengguna; 
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teknologi dan informasi saat ini sejalan 
dengan berkembangnya transportasi 
berbasis aplikasi di Indonesia. 
Kehadiran ojek online, taksi online 
atau mobil sewaan online, bahkan 
bajaj online saat ini semakin popular. 
Pemesanan angkutan menggunakan 
aplikasi yang bisa di unduh gratis 
melalui smartphone, setiap user bisa 
memesan layanan ini dari mana saja. 
Kemudahaan mengakses transportasi 
berbasis online inilah yang dibutuhkan 
sebagai alternative pilihan jenis 
angkutan yang akan digunakan bagi 
masyarakat di Indonesia. Gojek dan 
Grab merupakan salah satu perusahaan 
transportasi terbesar di Indonesia yang 
menggunakan pelayanan secara online, 
yakni dengan menggunakan aplikasi 
yang bisa di unduh di playstore. 
Perusahaan jasa transportasi online ini 
banyak diminati oleh masyarakat, hal ini 
dapat dilihat pada tabel 1. dibawah ini: 
 
Tabel 1. Data Pengunduh Aplikasi 
Transportasi Online 
S umber: Play Store, 2019 
Keterangan: Berdasarkan pengguna 
aplikasi 
Indonesia pun turut mengalami 
peningkatan pertumbuhan e-commerce 
yang juga mendorong para pelaku bisnis 
berinovasi dengan teknologi tersebut. 
Karena e-commerce bekerja secara 
online, maka produk pendukungnya pun 
juga berbasis online. Salah satunya 
dengan mengembangkan sistem 
pembayaran tanpa uang tunai dalam 
transaksi pembayaran atau disebut dengan 









Gambar 1. Metode Pembayaran Yang 
Sering Digunakan 
Pembayaran yang awalnya 
dilakukan dengan pembayaran tunai 
bergeser menjadi pembayaran tanpa 
uang tunai, seperti Go-pay dan Ovo. 
Permasalahan terkait sistem 
pembayaran pada transportasi online 
saat ini, apabila melakukan 
pembayaran secara tunai dianggap 
lebih mahal dibandingkan pembayaran 
menggunakan Go-pay atau Ovo yang 
lebih sering terdapat promo voucher 
cashback diskon mulai dari 20% 
hingga 40% voucher cashback ini 
berlaku untuk membayar transportasi 
online seperti Go-jek, Grab, makanan, 
minuman, Gramedia, Optik, hingga 
belanjaan kebutuhan bulanan. Berikut 





No Nama Jumlah 
1. Go-jek 100 Juta 
2. Grab 50 Juta 
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Promo Ovo Bulan Agustus 2019 
Dengan melihat promosi yang 
diberikan Go-pay dan Ovo berbeda 
cashback, diskon atau promosi yang 
diberikan. Hal ini mengakibatkan 
terjadinya persaingan harga antara Go-
pay dan Ovo karena harga menjadi 
salah satu pertimbangan konsumen 
dalam pengambilan keputusan untuk 
menggunakan aplikasi transportasi 
online. Hal yang kemudian menjadi 
pertimbangan konsumen selanjutnya 
adalah produk, bagaimana kualitas 
produk yang mereka beli setelah 
mencoba.  
Selain itu dengan pertumbuhan 
produk yang cepat, terdapat kendala 
yang mempengaruhi penggunaan 
produk dan berdampak pula terhadap 
minat penggunaan. Ditambah 
banyaknya produk-produk yang serupa 
dari pesaing lainnya. Hal tersebut 
memacu penulis untuk melakukan 
penelitian terkait seberapa besar 
pengaruh promosi terhadap keputusan 
penggunaan aplikasi transportasi 
online. Dari pembahasan di atas, maka 
penulis mengkaji penelitian dengan 
Judul: “Pengaruh Promosi Go-pay Dan 
Ovo Terhadap Keputusan Pengguna 
Aplikasi Transportasi Online Di Ruang 
Lingkup Universitas Pamulang (Studi 
Kasus Mahasiswa Prodi Manajemen)”. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kuantitatif yang 
bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono 
(2010:193) data yang dikumpulkan 
untuk digunakan dalam penelitian ini 
dibagi menjadi dua kelompok yaitu 
data primer dan sekunder. 
Pengumpulan data primer dilakukan 
dengan cara-cara sebagai berikut: 
kuesioner, observasi dan kepustakaan. 
Dan Data sekunder pada penelitian ini 
diperoleh dari studi pustaka melalui 
buku, jurnal, artikel, situs internet dan 
literatur-literatur lain yang 
berhubungan dengan permasalahan 
dalam penelitian ini.  
Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian adalah 
Statistik deskriptif, uji validitas, uji 
Reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis 
Koefisien Determinasi (R
2
) , uji 
Hipotesis Secara Parsial (Uji t), dan uji 
Beda Dua Rata-Rata (Paired Sample T-
test). Menurut Sugiyono (2015:63) 
“operasional variabel adalah suatu 
atribut atau sifat atau nilai dari orang 
objek atau kegiatan yang mempunyai 
variasi tertentu yang diterapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulan”. Definisi 
operasional dimaksudkan untuk 
menjabarkan variabel-variabel yang 
timbul dalam suatu penelitian ke 
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Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian 






Unsur bauran pemasaran 
komunikasi persuasif  
perusahaan yang di daya 
gunakan untuk memberikan, 
membujuk dan meningkatkan 
tentang produk perusahaan 
untuk menarik konsumen 
membeli produknya 
1. Personal Selling  
2. Advertising  
3. Sales Promotion  
4. Direct Marketing  








Sebagai suatu proses dimana 
konsumen mengenali 
kebutuhannya, mencari 
informasi mengenai prroduk 
yang sesuai dan mengambil 
keputusan tentang produk mana 
yang akan dibeli atau digunakan 
1. Pengenalan Masalah 
2. Pencarian Informasi 
3. Evaluasi Alternatif 
4. Keputusan Pembelian 
5. Perilaku Pasca Pembelian 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Data Responden  
Responden dalam penelitian 
ini adalah konsumen yang pernah 
menggunakan jasa angkutan ojek 
online minimal dua kali. Dari seluruh 
jumlah kuesioner diperoleh 200 
kuesioner yang digunakan untuk 
analisis data. Alasanya karena 
konsumen pada tingkat tersebut 
memiliki pandangan dan pengetahuan 
yang memadai dalam memberikan 
evaluasi terhadap promosi dan 
manfaat yang dihadirkan oleh 
Aplikasi Transportasi Online.  
Sedangkan untuk karateristik  
responden itu sendiri terdiri 
dari : jenis kelamin, usia, pekerjaan, 
dan pendapatan responden yang 
berpartisipasi  dalam penelitian ini. 
Karakteristik dari masing-masing 
responden dapat dilihat dalam tabel-
tabel berikut : 





1 Laki-Laki 78 39% 
2 Perempuan 122 61% 
Total 200 100% 
Sumber: Data diolah dari kuesioner 
2020 
 Dari tabel 3 dapat dijelaskan 
bahwa untuk responden berjenis kelamin 
laki-laki sebanyak 78 orang dari total 200 
responden atau sebesar 39% dari total 
responden, dan untuk responden berjenis 
kelamin perempuan sebanyak 122 orang 
dari total 200 responden atau sebesar 
61% dari seluruh total responden. 
Tabel 4. Usia Responden 
Sumber: Data diolah dari kuesioner 2020 
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Dari tabel 4 dapat diuraikan 
untuk responden dari kelompok usia 
18-25 tahun sebanyak 188 atau sekitar 
94%. Untuk tingkat usia 26-35 tahun 
sebanyak 11 orang atau sekitar 5,5%. 
Untuk tingkat usia 36-45 tahun 
sebanyak 1 atau sekitar 0,5%. Untuk 
tingkat usia > 45 tahun sebanyak 0 
orang artinya dari 200 orang 
responden, tidak ada yang berusia 
lebih dari 45 tahun dari keseluruhan 
responden. 






1 SMA 193 96,5% 
2 Diploma 1 0,5% 
3 S1 6 3% 
Total 200 100% 
Sumber: Data diolah dari kuesioner 
2020 
Berdasarkan tabel 5 dapat 
dilihat bahwa rata-rata pendidikan 
mahasiswa semester 7 (tujuh) 
sebagian besar adalah SMA yaitu 
sebanyak 193 orang atau sebesar 
96,5%, kemudian lulusan Diploma 
sebanyak 1 orang atau sebesar 0,5%. 
Dan lulusan Strata-1 (S1) sebanyak 6 
orang dari total 200 responden. 
Tabel 6. Pendapatan Responden 

















3  Juta 
58 29% 
Total 200 100% 
Sumber: Data diolah dari kuesioner 
2020 
Dari tabel 4.4 menunjukkan 
bahwa responden yang berdasarkan 
pendapatan < 1 Juta sebanyak 79 
orang atau 39,5%, pendapatan 1 – 2 
Juta sebanyak 24 orang atau 12%, 
Pendapatan 2 – 3 Juta sebanyak 39 
orang atau 19,5%. Dan untuk 
pendapatan > 3 juta sebanyak 58 
orang atau 29%. 
Uji Koefisien Determinasi 
Dalam output SPSS 25, tabel 
dibawah ini yaitu: 
 
 
Dari tabel 4.11, ditentukan 
hasil R square sebesar 0,420 (yakni 
kuadrat dari R = 0,648 x 0,648 = 
0,420) atau sama dengan sebesar 42, 
nilai ini menunjukkan hubungan 
variabel bebas dengan variabel terikat 
sebesar 42%. Sisanya (100% - 42% = 
58%) dipengaruhi oleh variabel yang 
tidak diteliti. 
















4 > 45 Tahun 0 0 
Total 200 100% 
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Dari tabel 4.12, ditentukan 
hasil R square sebesar 0,569 (yakni 
kuadrat dari R = 0,755 x 0,755 = 
0,569) atau sama dengan sebesar 56,9 
nilai ini menunjukkan hubungan 
variabel bebas dengan variabel terikat 
sebesar 56,9%. Sisanya (100% - 
56,9% = 43,1%) dipengaruhi oleh 
variabel yang tidak diteliti. 
 
Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 
Sumber: data diolah dengan SPSS 25, 2020 
 
Dari tabel 4.13, variabel 
promosi Go-pay (X) menunjukkan 
nilai thitung lebih besar dari ttabel 
(11,966 > 1.65259) atau sig < α (0,00 
< 0,05). Berarti variabel promosi Go-
pay berpengaruh positif dan 





















(Constant) 20.382 4.469  4.561 .000 
Promosi Ovo .784 .048 .755 16.177 .000 
a. Dependent Variable: Keputusan Pengguna Ovo 
   Sumber: data diolah dengan SPSS 25, 2020 












B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 17.022 3.667  4.641 .000 
Promosi 
Go-pay 
.724 .061 .648 11.966 .000 
a. Dependent Variable: Keputusan Pengguna Go-pay 
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Dari tabel 4.14, variabel 
promosi Ovo (X) menunjukkan nilai 
thitung lebih besar dari ttabel (16,177 > 
1.65259) atau sig < α (0,00 < 0,05). 
Berarti variabel promosi Ovo 
berpengaruh positif dan signifikan 




Dari seluruh pembahasan 
yang sudah dilakukan sebelumnya, 
maka kesimpulan hasil uji pengaruh 
promosi go-pay dan ovo terhadap 
keputusan pengguna aplikasi 
transportasi online di ruang lingkup 
Universitas Pamulang adalah 1) 
Promosi Go-pay dan Ovo 
berpengaruh dan signifikan terhadap 
keputusan pengguna aplikasi 
transportasi online di Universitas 
Pamulang. Jadi,  semakin sering dan 
bervariasi promosi yang diterapkan 
oleh kedua perusahaan, maka terbuka 
pula peluang besar pengguna yang 
akan menggunakan jasa transportasi 
online khususnya di Universitas 
Pamulang, 2) Hasil uji perbedaan 
melalui Paired Sample T-Test 
menunjukkan kedua metode 
pembayaran Gojek (Go-pay) dan 
Grab (Ovo) terdapat perbedaan yang 
signifikan pada indikator promosi 
yang ditawarkan oleh pihak Gojek 
(Go-pay) dan Grab (Ovo) walaupun 
keduanya menerapkan sistem 
marketing mix sebagai tolak ukur 
promosi dan bergerak di bidang 
teknologi jasa transportasi khususnya 
di Universitas Pamulang. 
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